





























































































第二に，世界遺産のための教育(Education for the Wor1d Heritage)は，本来の世界遺産
制度の目的である保存や保全のために，世界遺産に対して私たちがどのようにふるまうべ
きかを考えるものである。

































































































本村 古里 東堂平 日数 根谷 名切 田代 蕨
仏教 51 46 2 0 0 17 7 4 
カトリック 6 15 74 16 26 103 104 67 
(佐世保市教育委員会(2011)より筆者作成) 
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写真１ 仏教集落の景観(本村)  写真２ カトリック集落の景観(蕨) 
























写真３ カトリック集落の家屋(田代)  写真４ カトリック集落の家屋(日数) 
















































第４図 韓屋聖堂と管轄区域(1907年)５） 第５図  全羅北道の水界５）






















































































































































































第６図 地理院地図を用いた黒島の位置を 第７図 geotaggingした景観写真を 










































































최진성（チェ・ジンソン）(2003)：종교경관의 지리적 해석-천주교경관과 선교전략의 관
계를 중심으로-(宗教景観の地理的解釈―カトリック教の景観と宣教戦略の関係を中心
に―)，韓国教員大学校大学院地理教育専攻博士論文.(筆者和訳) 
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